































































































































































































































































































































































































































































































































Dialogue： Act E．S． MoveE．S． ExchangeEx丑
1 K：Good　m㎜i㎎（o脚廿onal）9「 h 0 1 （蜘et 1 1
2 Y：Good　momlng 爬一9「 h A R
3 K：Wh就s　up？ 9「 h 0 1 ㎞ 24Y二No趾㎎ 顧e－9「 h A R
5 And　you？ 9「 h 0 1 ㎞ 36 K：Not　m㏄駕 「e－9「 h A R
7 Y：So＊2， m S E 1 EHcit4 2
8 who　is　your魚vouhte　musidan？nq h
9 K：M囎ici皿？U㎜，　my魚vo面tejnf h 1 R
music㎞蛤Back　S㎞Boys．
10Y：㎞一hmm　Gow　key） M h AckF11K：Eby㎝㎞w血㎝？ n・PPPh E 1 Ehdt5
12Y：Y∋S 雌 h 1 R




一一一一一一一一@h 一一一一一一一一@E 1 幽一一〇，一，騨一「，■b㎞酌 曜6一 一一一一
15Y：Yes． ㎡ h 1 R
16K：V例sy（兀r　1か⑩uri佃song？ jnq h E 1 EHcit7
17Y：Song？Back　St【eet　Boys？＊2　Let　mejnf h 1 R
概＊4Pαme脚”Al㎞9鎚yOU　lOVe
me騨
18K：Er＃1㎞ow end h AckF
19Y：Ybu㎞ow　Gow　kβy） 毘f h AckF
20 激），how訓x）ut　you？What　so㎎do　y㎝血q h E 1 Elicit8
hke？

















































































































































5豊XlUh－huh　Gow　key）．．■■一一一一一一昌．圏■一一〇一一一一一藺一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 　S－一一一一一一一 Ple6h一嘗一一一｝層冒 Ack 1
59 B砿＊21w廊h曲Woo㎜幡 曹冒冒一冒冒冒冒 冒一一一一冒 一一一一甲一一一一騨騨一ﾞo㎜云 一一〇一
about　her　CD．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一幽一幽一一一｝一一一｝騨一層一－響冒冒冒np田Ph 1一一一 一一一 一口冒冒冒冒一冒 層一冒冒一一一冒 一一一一一”響一 一■■．■一 一一一〇－o昌圃o－一幽 一一一一 一一一一60 ＊2@Have　you　ever　se㎝　TVE Elicit25






np飾qp■9－一一一冒9　h－一一go藺圏一 1 S鷹265，，罹 冒一．一一一一一 一一一一一一 一一一一一一一藺一一一一 幽一幽｝ 一，｝甲64 Have　you　ever＃been　to　conce雌？曲 h E R Elidt27




　　　・曹垂垂曙欠o以 血q h 1
68 How　about　you？ end h E R Elicit28
69Y：So，＃meめo 血q h h 1
70K：Who　do　you　wantωs㏄血oonce虻？inf h E R Elidt29
71Y：Who？＊z　let　me　s㏄＃who？Iwant蝕D h
朧McheneB㎞cheor㎜＃蹟．L h 1
一一一 一一一 一一一一一一一■一一一一■■一一一一一■一一一曽一一一一一一一一一一一一，一罹，冒冒 冒口冒冒一一一冒 一一一一一一一一 一一一騨，一璽9 ■■．一一． 9一塵唖■幽圏一一一一一 一一一一 一一一一72K：Dido？ npnρPh E 1 C㎞取 30
73Y：Do　you㎞ow　Dido？ npのPh E 1
74K：＃Eヒ？Is　he？She？ ぱ h E R
7≦Yl＝She一曜一一一騨冒騨一冒層冒層冒層冒冒一ロロ冒一冒一一一一一冒冒ロー一一一一一冒一一一曜 n・PのP騨層一一■9－．　h－■■－go冒圃 h幽幽髄一一一一一 1
一一一一一一 一一■■■一一一一幽幽一 一一一幽 一一一一76K：＝B畠he　Japanese？ 猷 h E R Ehcit31
7ZYl＝No－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一囎冒口騨■9－一．一一■■．9■9－．． np口P脾．一塵圃一一圏 h h 1
一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一 一F幽一一｝”rr－F冒一一一冒 冒一冒冒78K：＝American？ 廿 h E R Ehcit32
79Y：ニNo，　she　is　Brit㎏h（忽9乃）maybe．nPPPh h 1
80 ＃iDid　you　wa重ch　Roswell　hl　NHK？㎡ h E R Elidt33
§1奥1蝋no　rm　sony．響一一■一響一一■．．一一一一一．．．一咀o－一一圃一一一一圏一一一一一一一一一一一 jnf－一一一一一一一 　h－一一一一一一一 h辱一一一，－F” 1
響¶冒冒一一 一一一一冒一冒一一一冒一 一「一一 ，層騨一82Y：＃Her　song　used　to　Roswe皿㎜ h h R h血㎜ 34
83K： ＊2Psee　Gow　k嚇 Ack
（7乃薦η9伽4加9勧9一ω inq h 1
84K： ＊3 vhen　you＃when　do　you　1撤en　toE Ehdt35 6
music？Ah？Wh㎝do　you　hs㎞to
music？Gow　hey） ㎜（5〃励惚伽6ア9傭（励 L h 1
一一一 一一一 一｝，¶層響冒冒一ロー冒冒，，冒一一冒冒一冒一一一一一一一一一一曜一一一冒一一一騨曜 一層，層ロー－9 ．－99－一一一 幽徊一一一一幽一81Y：＝Wh㎝【？ end h E 一一一一一一q 一一一一一一一一一一一一b㎞蝕 冨 一一一一
多≧ 玖 ＝Wh㎝ ㎡ h h 1






































聯 L EHc蝕s　the卑petition　ofa　p軸g　u㎞㏄that　was　not　clearly　healdRe㎞ 戯 Se6ks　clar伍（加on　ofa　precedh1g　ut舳ce
h通b㎜伽e ㎡ S㎜hes姫o㎜甑or停v㏄ay曲㎜砿
Receive ㍑ Ac㎞owkめges　a　p1鋤ng　u喩m㏄
React 熈 ㎞dica幡posi廿ve　fbedba£k　b　a　p軸g　utte㎜㏄
Con㎝r concαves邸ementめaμecedipg　u㎞n㏄
Endorse end 伽posiUve危edback　or　sylnpat恒y　with　a　precedi叫g　utt㎝ce
Re食）皿ula㎏ 1ef Ac㎞owledges　a　pre㏄面g　u戯m㏄or　pa⑳hl認es　it
Con」5rm co㎡ （〕瞳ves（｝r　asserts　a卿cnt
丁硫minale 億 Admowledges　a　preced血g　ut㎞nce　and　t㎝nh旧tθs　all　exchange
Comm㎝t com （趾ves　addiUona1血愈）nnation
